


























PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
1) Bacalah pernyataan dengan teliti dan mohon beri jawaban dengan jujur. 
2) Pilihlah salah satu dari 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia dan yang paling 
sesuai dengan yang Anda alami dan rasakan dengan memberi tanda centang (√) 
pada kolom pilihan yang tersedia 
3) Kerahasiaan Identitas dan Jawaban Anda dijamin oleh peneliti. 
4) Isilah Identitas Responden terlebih dahulu. 
5) Dimohon sertakan TTD/STEMPEL dari perusahaan Anda di kolom pojok kanan 
bawah.                                        
IDENTITAS RESPONDEN 
Berilah tanda (√ ) pada kolom pilihan jawaban Anda.  
1) Jenis Kelamin : 
a. Pria   
b. Wanita  
2) Usia sekarang : 
a. 20 tahun ke bawah   c. 31 – 40 tahun    
b. 21 – 30 tahun   d. 40 tahun ke atas    
3)  Pendidikan terakhir :  
a. SMA/ Sederajat    d. Magister (S2)   
b. Akademi/ Sederajat   e. Doctor (S3)  
c. Strata satu (S1)          
4)  Lama Anda Bekerja di tempat Anda bekerja saat ini :  
a. 1 – 5 tahun     c. 11 – 15 tahun  
b. 6 – 10 tahun   d. 15 tahun ke atas   
5) Jabatan Anda sekarang : 
a. Top Manajer     
b. Middle Manajer : 
Manajer Keuangan   Manajer Pemasaran  
Manajer Operasional   Manajer SDM   
Manajer Administrasi   Manajer Humas  
Manajer R&D    
c. Low Manajer 
 





















  STS TS N S SS 
 
 (Sangat Tidak Setuju) (Tidak Setuju) (Netral) (Setuju) (Sangat Setuju) 
















Petunjuk Pengisian Kuesioner 
NO PERNYATAAN 
SKALA 
STS TS N S SS 
1 
Tempat kerja yang diberikan perusahaan kepada saya layak 
digunakan untuk bekerja 
     
2 Kondisi fisik tempat saya bekerja dalam keadaan baik      
3 Tempat kerja saya di perusahaan dalam keadaan aman      
4 
Waktu kerja yang diwajibkan untuk saya di perusahaan 
masuk akal 
     
5 
Perusahaan tempat saya bekerja memberikan kesempatan 
yang sama dalam hal pelatihan 
     
6 
Perusahaan tempat saya bekerja tidak membeda-bedakan 
karyawan tertentu dalam hal pelatihan di tempat kerja 
     
7 
Perusahaan tempat saya bekerja konsisten mengadakan 
training bagi karyawan-karyawannya 
     
8 
Perusahaan tempat saya bekerja memenuhi kebutuhan 
training karyawannya terus menerus 
     
9 
Pendapatan saya sebanding dengan yang saya kerjakan, 
saya puas 
     
10 
Pendapatan saya mendorong saya untuk selalu 
meningkatkan kualitas kerja saya 
     
11 
Karyawan yang lebih perduli dengan tujuan perusahaan 
tempat saya bekerja, lebih dihargai 








  STS TS N S SS 
 
 (Sangat Tidak Setuju) (Tidak Setuju) (Netral) (Setuju) (Sangat Setuju) 















Petunjuk Pengisian Kuesioner 
NO PERNYATAAN 
SKALA 
STS TS N S SS 
12 
Perusahaan tempat saya bekerja mengimplementasikan 
prosedur yang baik dalam mengatasi kritik dari konsumen 
     
13 
Perusahaan tempat saya bekerja memberikan informasi 
yang benar dan jujur bagi konsumen 
     
14 
Perusahaan tempat saya bekerja menghindari kesalahan 
iklan atau promosi penjualan yang menggunakan 
manipulasi 
     
15 
Perusahaan tempat saya bekerja mendukung kegiatan 
olahraga dan budaya lokal, serta kegiatan dan proyek 
masyarakat 
     
16 
Perusahaan tempat saya bekerja memberi donasi pada 
kegiatan amal 
     
17 
Perusahaan tempat saya bekerja berkontribusi pada 
pembangunan daerah (pembangunan jalan, sekolah, rumah 
sakit) 
     
18 
Perusahaan tempat saya bekerja terlibat dalam kemitraan 
dengan organisasi berbasis masyarakat 
     
19 
Perusahaan tempat saya bekerja menerapkan transaksi 
penjualan yang adil dengan pemasok 
     
20 
Perusahaan tempat saya bekerja mengimplementasikan 
prosedur kritik pada pemasok 
     
21 
Perusahaan tempat saya bekerja menghindari mitra bisnis 
yang tidak patuh pada hukum 








  STS TS N S SS 
 
 (Sangat Tidak Setuju) (Tidak Setuju) (Netral) (Setuju) (Sangat Setuju) 








STS TS N S SS 
22 
Saya merasakan kepuasan pribadi ketika melakukan tugas 
dengan baik 
     
23 
Opini terhadap diri saya pribadi menjadi negatif bila saya 
melakukan tugas dengan buruk 
     
24 Saya bangga dalam melakukan tugas semampu saya      
25 
Saya merasa tidak puas, bila pekerjaan saya tidak mencapai 
target saya seperti biasa 
     
26 
Saya suka mengingat hari dimana saya telah melakukan 
tugas dengan baik 
     
27 
Saya berusaha memikirnya cara-cara melakukan tugas saya 
dengan efektif dan efisien 
     
28 
Perusahaan tempat saya bekerja memiliki reputasi yang 
baik 
     
29 
Perusahaan tempat saya bekerja berhasil menerapkan 
strategi-strategi dalam pengelolaan keuangan  
     
30 
Perusahaan tempat saya bekerja memikili pasar yang lebih 
baik dari kompetitornya 
     
31 Perusahaan tempat saya bekerja meraih laba tinggi tahunan      
 
Mohon periksa kembali tabel skala kuesioner Anda apabila ada pernyataan yang terlewatkan.  





























Lampiran 2a  
Data Responden 






1 PT. Industri Jamu Jago P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 15 tahun ke atas Manajer Keuangan 
2 PT. Industri Jamu Jago P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Pemasaran 
3 PT. Industri Jamu Jago P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Operasional 
4 PT. Industri Jamu Jago W 21-30 tahun Strata satu (S1) 1-5 tahun Manajer Administrasi 
5 PT. Industri Jamu Jago W 31-40 tahun Magister (S2) 1-5 tahun Manajer Humas 
6 PT. Industri Jamu Jago P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer SDM 
7 PT. Industri Jamu Jago P 31-40 tahun Strata satu (S1) 1-5 tahun Low Manajer 
8 PT. Industri Jamu Jago P 21-30 tahun Strata satu (S1) 1-5 tahun Low Manajer 
9 PT. Industri Jamu Borobudur P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 11-15 tahun Manajer Keuangan 
10 PT. Industri Jamu Borobudur P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Operasional 
11 PT. Industri Jamu Borobudur P 31-40 tahun Magister (S2) 6-10 tahun Manajer R&D 
12 PT. Industri Jamu Borobudur P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Pemasaran 
13 PT. Industri Jamu Borobudur W 21-30 tahun Magister (S2) 1-5 tahun Manajer Administrasi 
14 PT. Industri Jamu Borobudur W 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer SDM 
15 PT. Industri Jamu Borobudur P 21-30 tahun Strata satu (S1) 1-5 tahun Low Manajer 
16 PT. Fumira P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 15 tahun ke atas Manajer Pemasaran 
17 PT. Fumira P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Operasional 
18 PT. Fumira P 31-40 tahun Magister (S2) 6-10 tahun Manajer Keuangan 
19 PT. Fumira P 21-30 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Low Manajer 
20 PT. Fumira W 21-30 tahun Strata satu (S1) 1-5 tahun Manajer SDM 
21 PT. Fumira W 21-30 tahun Strata satu (S1) 1-5 tahun Low Manajer 








23 PT. Ny. Meneer W 31-40 tahun Magister (S2) 11-15 tahun Manajer Keuangan 
24 PT. Ny. Meneer W 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Administrasi 
25 PT. Ny. Meneer P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Pemasaran 
26 PT. Ny. Meneer P 21-30 tahun Strata satu (S1) 1-5 tahun Manajer Humas 
27 PT. Ny. Meneer P 21-30 tahun Magister (S2) 1-5 tahun Low Manajer 
28 PT. Ny. Meneer P 21-30 tahun Strata satu (S1) 1-5 tahun Low Manajer 
29 PT. Damaitex W 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 15 tahun ke atas Top Manajer 
30 PT. Damaitex P 21-30 tahun Strata satu (S1) 1-5 tahun Low Manajer 
31 PT. Damaitex P 31-40 tahun Magister (S2) 11-15 tahun Manajer Keuangan 
32 PT. Damaitex P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 15 tahun ke atas Manajer Operasional 
33 PT. Damaitex W 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Administrasi 
34 PT. Damaitex P 31-40 tahun Strata satu (S1) 11-15 tahun Manajer Pemasaran 
35 PT. Damaitex W 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 15 tahun ke atas Manajer R&D 
36 CV. Metalindo Manunggal P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 15 tahun ke atas Manajer Keuangan 
37 CV. Metalindo Manunggal P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Low Manajer 
38 PT. Leo Agung Raya P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 15 tahun ke atas Top Manajer 
39 PT. Leo Agung Raya P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Low Manajer 
40 PT. Shamprindo Perdana P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 15 tahun ke atas Top Manajer 
41 PT. Shamprindo Perdana W 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Keuangan 
42 PT. Shamprindo Perdana W 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Pemasaran 
43 PT. Shamprindo Perdana W 21-30 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Operasional 







45 PT. Dasa Gaya P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 15 tahun ke atas Manajer Pemasaran 
46 PT. Dasa Gaya W 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Operasional 
47 PT. Dasa Gaya W 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Low Manajer 
48 PT. Arindo Garmentama P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 15 tahun ke atas Manajer Keuangan 
49 PT. Arindo Garmentama P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Pemasaran 
50 PT. Arindo Garmentama P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Low Manajer 
51 PT. Maju Jaya Sarana Grafika P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 15 tahun ke atas Top Manajer 
52 PT. Maju Jaya Sarana Grafika W 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Administrasi 
53 PT. Maju Jaya Sarana Grafika W 21-30 tahun Strata satu (S1) 1-5 tahun Low Manajer 
54 PT. Maju Jaya Sarana Grafika P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Low Manajer 
55 PT. Dyriana P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Operasional 
56 PT. Dyriana W 21-30 tahun Strata satu (S1) 1-5 tahun Manajer SDM 
57 PT. Dyriana W 21-30 tahun Strata satu (S1) 1-5 tahun Low Manajer 
58 Percetakan Laris W 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 15 tahun ke atas Manajer Administrasi 
59 Percetakan Laris P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Pemasaran 
60 Percetakan Laris P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Low Manajer 
61 Percetakan Laris W 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Low Manajer 
62 Jessy Cakes P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Administrasi 
63 Jessy Cakes P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Keuangan 
64 Jessy Cakes P 31-40 tahun Strata satu (S1) 6-10 tahun Low Manajer 
65 Mie Citra Mandiri P 40 tahun ke atas Strata satu (S1) 6-10 tahun Manajer Keuangan 







No. Responden CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CI6 CI7 CI8 CI9 CI10 CI11 
1 PT. Industri Jamu Jago 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 
2 PT. Industri Jamu Jago 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 PT. Industri Jamu Jago 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
4 PT. Industri Jamu Jago 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 
5 PT. Industri Jamu Jago 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
6 PT. Industri Jamu Jago 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
7 PT. Industri Jamu Jago 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 
8 PT. Industri Jamu Jago 5 3 5 5 4 5 5 4 4 3 5 
9 PT. Industri Jamu Borobudur 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 
10 PT. Industri Jamu Borobudur 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 
11 PT. Industri Jamu Borobudur 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 PT. Industri Jamu Borobudur 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
13 PT. Industri Jamu Borobudur 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 
14 PT. Industri Jamu Borobudur 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 
15 PT. Industri Jamu Borobudur 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 
16 PT. Fumira 5 5 4 1 3 3 5 4 4 5 5 
17 PT. Fumira 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
18 PT. Fumira 3 3 4 3 3 4 4 1 3 3 2 
19 PT. Fumira 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 
20 PT. Fumira 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 
21 PT. Fumira 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 
22 PT. Ny. Meneer 4 4 4 2 5 5 4 5 5 3 2 
23 PT. Ny. Meneer 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 
24 PT. Ny. Meneer 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
25 PT. Ny. Meneer 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 
26 PT. Ny. Meneer 5 5 4 2 4 4 5 3 5 5 2 
27 PT. Ny. Meneer 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
28 PT. Ny. Meneer 3 3 4 2 3 2 4 1 3 3 2 
29 PT. Damaitex 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
30 PT. Damaitex 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
31 PT. Damaitex 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
32 PT. Damaitex 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 PT. Damaitex 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 
34 PT. Damaitex 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
35 PT. Damaitex 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 CV. Metalindo Manunggal 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 
37 CV. Metalindo Manunggal 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 





39 PT. Leo Agung Raya 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 
40 PT. Shamprindo Perdana 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
41 PT. Shamprindo Perdana 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
42 PT. Shamprindo Perdana 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
43 PT. Shamprindo Perdana 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
44 PT. Dasa Gaya 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 
45 PT. Dasa Gaya 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 
46 PT. Dasa Gaya 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 
47 PT. Dasa Gaya 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 
48 PT. Arindo Garmentama 4 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 
49 PT. Arindo Garmentama 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
50 PT. Arindo Garmentama 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 
51 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 
52 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
53 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
54 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 4 4 4 3 3 5 3 5 3 4 4 
55 PT. Dyriana 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 
56 PT. Dyriana 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
57 PT. Dyriana 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 
58 Percetakan Laris 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 
59 Percetakan Laris 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
60 Percetakan Laris 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
61 Percetakan Laris 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 
62 Jessy Cakes 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
63 Jessy Cakes 5 5 4 5 4 5 3 3 5 3 5 
64 Jessy Cakes 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
65 Mie Citra Mandiri 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 

















No. Responden CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 
1 PT. Industri Jamu Jago 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 
2 PT. Industri Jamu Jago 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 
3 PT. Industri Jamu Jago 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 
4 PT. Industri Jamu Jago 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
5 PT. Industri Jamu Jago 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
6 PT. Industri Jamu Jago 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
7 PT. Industri Jamu Jago 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
8 PT. Industri Jamu Jago 4 3 5 5 4 5 3 5 4 4 
9 PT. Industri Jamu Borobudur 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
10 PT. Industri Jamu Borobudur 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 
11 PT. Industri Jamu Borobudur 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 PT. Industri Jamu Borobudur 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
13 PT. Industri Jamu Borobudur 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
14 PT. Industri Jamu Borobudur 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
15 PT. Industri Jamu Borobudur 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
16 PT. Fumira 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 
17 PT. Fumira 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
18 PT. Fumira 3 4 1 3 3 2 4 1 3 3 
19 PT. Fumira 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 
20 PT. Fumira 4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 
21 PT. Fumira 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 
22 PT. Ny. Meneer 4 4 5 5 3 2 5 5 3 2 
23 PT. Ny. Meneer 4 4 4 3 3 5 3 3 4 5 
24 PT. Ny. Meneer 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 
25 PT. Ny. Meneer 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
26 PT. Ny. Meneer 4 5 3 5 5 2 3 5 5 2 
27 PT. Ny. Meneer 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
28 PT. Ny. Meneer 2 4 1 3 3 2 1 3 3 2 
29 PT. Damaitex 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 
30 PT. Damaitex 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
31 PT. Damaitex 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
32 PT. Damaitex 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 PT. Damaitex 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
34 PT. Damaitex 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
35 PT. Damaitex 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 
36 CV. Metalindo Manunggal 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
37 CV. Metalindo Manunggal 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 





39 PT. Leo Agung Raya 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
40 PT. Shamprindo Perdana 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 
41 PT. Shamprindo Perdana 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
42 PT. Shamprindo Perdana 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
43 PT. Shamprindo Perdana 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 
44 PT. Dasa Gaya 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 
45 PT. Dasa Gaya 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 
46 PT. Dasa Gaya 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
47 PT. Dasa Gaya 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
48 PT. Arindo Garmentama 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
49 PT. Arindo Garmentama 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
50 PT. Arindo Garmentama 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 
51 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 
52 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
53 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 
54 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
55 PT. Dyriana 4 4 5 3 3 5 3 4 5 5 
56 PT. Dyriana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
57 PT. Dyriana 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
58 Percetakan Laris 4 5 3 4 3 4 5 3 4 5 
59 Percetakan Laris 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
60 Percetakan Laris 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
61 Percetakan Laris 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
62 Jessy Cakes 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 
63 Jessy Cakes 4 5 4 2 2 3 3 5 3 5 
64 Jessy Cakes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 Mie Citra Mandiri 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

















No. Responden MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6 
1 PT. Industri Jamu Jago 5 4 5 4 5 5 
2 PT. Industri Jamu Jago 5 5 5 5 5 4 
3 PT. Industri Jamu Jago 4 4 5 4 4 5 
4 PT. Industri Jamu Jago 4 4 4 5 5 4 
5 PT. Industri Jamu Jago 4 4 4 4 4 4 
6 PT. Industri Jamu Jago 4 2 3 3 3 3 
7 PT. Industri Jamu Jago 5 5 4 5 5 5 
8 PT. Industri Jamu Jago 5 3 5 5 4 5 
9 PT. Industri Jamu Borobudur 5 5 5 5 5 4 
10 PT. Industri Jamu Borobudur 5 5 5 5 5 5 
11 PT. Industri Jamu Borobudur 4 4 4 4 4 4 
12 PT. Industri Jamu Borobudur 4 4 4 4 5 5 
13 PT. Industri Jamu Borobudur 4 4 4 5 4 4 
14 PT. Industri Jamu Borobudur 5 5 5 5 4 5 
15 PT. Industri Jamu Borobudur 5 5 5 4 5 4 
16 PT. Fumira 3 4 5 4 4 4 
17 PT. Fumira 5 4 4 5 4 4 
18 PT. Fumira 4 4 2 3 3 3 
19 PT. Fumira 5 5 4 4 5 4 
20 PT. Fumira 4 4 5 4 5 3 
21 PT. Fumira 5 5 4 5 5 5 
22 PT. Ny. Meneer 4 4 4 5 3 3 
23 PT. Ny. Meneer 4 4 4 4 4 5 
24 PT. Ny. Meneer 5 5 3 4 4 4 
25 PT. Ny. Meneer 4 5 5 4 5 5 
26 PT. Ny. Meneer 4 5 4 5 5 3 
27 PT. Ny. Meneer 4 4 4 5 4 4 
28 PT. Ny. Meneer 2 4 2 3 3 2 
29 PT. Damaitex 5 5 5 5 5 5 
30 PT. Damaitex 5 5 5 5 5 5 
31 PT. Damaitex 5 4 5 4 4 5 
32 PT. Damaitex 3 3 3 3 3 3 
33 PT. Damaitex 5 4 5 4 4 5 
34 PT. Damaitex 5 5 5 5 5 5 
35 PT. Damaitex 5 5 5 5 5 5 
36 CV. Metalindo Manunggal 4 5 4 5 5 5 
37 CV. Metalindo Manunggal 3 3 3 3 3 3 





39 PT. Leo Agung Raya 4 5 5 5 5 4 
40 PT. Shamprindo Perdana 4 4 5 5 5 5 
41 PT. Shamprindo Perdana 4 4 5 4 4 5 
42 PT. Shamprindo Perdana 5 4 5 5 5 5 
43 PT. Shamprindo Perdana 5 4 5 5 5 5 
44 PT. Dasa Gaya 4 5 5 4 5 4 
45 PT. Dasa Gaya 4 4 5 5 4 5 
46 PT. Dasa Gaya 5 4 4 5 5 5 
47 PT. Dasa Gaya 4 5 5 5 4 5 
48 PT. Arindo Garmentama 5 5 4 5 4 5 
49 PT. Arindo Garmentama 3 4 3 4 3 4 
50 PT. Arindo Garmentama 4 5 5 4 4 5 
51 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 4 4 4 4 5 5 
52 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 4 5 5 5 4 5 
53 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 5 5 4 5 4 5 
54 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 4 4 4 5 4 5 
55 PT. Dyriana 4 4 5 5 4 5 
56 PT. Dyriana 5 4 4 4 5 5 
57 PT. Dyriana 3 3 3 3 3 4 
58 Percetakan Laris 5 5 4 4 5 5 
59 Percetakan Laris 4 5 4 5 4 5 
60 Percetakan Laris 5 5 5 4 5 5 
61 Percetakan Laris 4 4 3 4 4 4 
62 Jessy Cakes 5 5 5 5 5 5 
63 Jessy Cakes 3 4 5 3 5 4 
64 Jessy Cakes 4 4 4 5 4 5 
65 Mie Citra Mandiri 3 3 3 3 3 4 

















No. Responden KP1 KP2 KP3 KP4 
1 PT. Industri Jamu Jago 5 5 4 5 
2 PT. Industri Jamu Jago 4 4 4 4 
3 PT. Industri Jamu Jago 4 5 4 4 
4 PT. Industri Jamu Jago 5 4 5 5 
5 PT. Industri Jamu Jago 4 4 4 4 
6 PT. Industri Jamu Jago 4 3 3 3 
7 PT. Industri Jamu Jago 5 4 5 5 
8 PT. Industri Jamu Jago 5 5 5 4 
9 PT. Industri Jamu Borobudur 4 5 5 5 
10 PT. Industri Jamu Borobudur 5 5 5 5 
11 PT. Industri Jamu Borobudur 4 4 4 4 
12 PT. Industri Jamu Borobudur 4 4 4 5 
13 PT. Industri Jamu Borobudur 5 4 5 4 
14 PT. Industri Jamu Borobudur 5 5 5 4 
15 PT. Industri Jamu Borobudur 4 5 4 5 
16 PT. Fumira 4 3 4 4 
17 PT. Fumira 5 4 5 4 
18 PT. Fumira 3 1 3 3 
19 PT. Fumira 4 4 4 5 
20 PT. Fumira 4 5 4 5 
21 PT. Fumira 5 4 5 5 
22 PT. Ny. Meneer 4 4 3 2 
23 PT. Ny. Meneer 4 4 4 5 
24 PT. Ny. Meneer 4 4 4 4 
25 PT. Ny. Meneer 5 4 5 5 
26 PT. Ny. Meneer 5 4 4 2 
27 PT. Ny. Meneer 4 5 4 4 
28 PT. Ny. Meneer 4 3 3 2 
29 PT. Damaitex 5 5 5 5 
30 PT. Damaitex 5 5 5 5 
31 PT. Damaitex 4 4 4 5 
32 PT. Damaitex 3 3 3 3 
33 PT. Damaitex 4 4 4 5 
34 PT. Damaitex 5 5 5 5 
35 PT. Damaitex 4 5 5 5 
36 CV. Metalindo Manunggal 5 5 5 5 
37 CV. Metalindo Manunggal 3 3 3 3 





39 PT. Leo Agung Raya 5 5 5 4 
40 PT. Shamprindo Perdana 5 4 5 5 
41 PT. Shamprindo Perdana 5 4 5 4 
42 PT. Shamprindo Perdana 4 4 5 5 
43 PT. Shamprindo Perdana 5 4 5 5 
44 PT. Dasa Gaya 5 5 5 4 
45 PT. Dasa Gaya 5 4 5 5 
46 PT. Dasa Gaya 4 4 4 5 
47 PT. Dasa Gaya 5 5 5 5 
48 PT. Arindo Garmentama 4 5 4 5 
49 PT. Arindo Garmentama 4 4 3 4 
50 PT. Arindo Garmentama 5 5 5 4 
51 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 3 4 4 4 
52 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 5 5 5 5 
53 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 4 5 4 5 
54 PT. Maju Jaya Sarana Grafika 4 4 4 5 
55 PT. Dyriana 5 4 5 5 
56 PT. Dyriana 4 4 4 4 
57 PT. Dyriana 3 3 2 3 
58 Percetakan Laris 4 3 4 4 
59 Percetakan Laris 5 4 5 4 
60 Percetakan Laris 3 5 4 5 
61 Percetakan Laris 4 3 4 4 
62 Jessy Cakes 5 5 5 5 
63 Jessy Cakes 4 4 3 4 
64 Jessy Cakes 5 4 5 4 
65 Mie Citra Mandiri 4 2 3 3 





































Lampiran 3a Pengujian Factor Analisis ke-1 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .820 




 Initial Extraction 
CI1 1.000 .743 
CI2 1.000 .718 
CI3 1.000 .637 
CI4 1.000 .641 
CI5 1.000 .597 
CI6 1.000 .566 
CI7 1.000 .667 
CI8 1.000 .609 
CI9 1.000 .506 
CI10 1.000 .647 
CI11 1.000 .728 
CE1 1.000 .740 
CE2 1.000 .719 
CE3 1.000 .763 
CE4 1.000 .588 
CE5 1.000 .520 
CE6 1.000 .718 
CE7 1.000 .655 
CE8 1.000 .661 
CE9 1.000 .617 
CE10 1.000 .829 
MK1 1.000 .714 
MK2 1.000 .768 
MK3 1.000 .682 
MK4 1.000 .691 
MK5 1.000 .737 
MK6 1.000 .764 
KP1 1.000 .683 
KP2 1.000 .639 
KP3 1.000 .789 
KP4 1.000 .834 







Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 15.198 49.026 49.026 15.198 49.026 49.026 6.357 20.507 20.507 
2 2.604 8.399 57.425 2.604 8.399 57.425 5.570 17.966 38.473 
3 1.800 5.806 63.231 1.800 5.806 63.231 5.435 17.532 56.005 
4 1.568 5.059 68.289 1.568 5.059 68.289 3.808 12.284 68.289 
5 1.301 4.196 72.486       
6 1.121 3.615 76.100       
7 .918 2.962 79.062       
8 .756 2.439 81.501       
9 .707 2.279 83.780       
10 .635 2.050 85.830       
11 .549 1.770 87.600       
12 .493 1.590 89.189       
13 .480 1.548 90.737       
14 .400 1.291 92.029       
15 .340 1.098 93.126       
16 .309 .997 94.123       
17 .262 .845 94.968       
18 .240 .773 95.741       
19 .221 .712 96.453       
20 .204 .658 97.111       
21 .181 .584 97.695       
22 .167 .540 98.234       
23 .116 .373 98.607       



















25 .095 .306 99.249       
26 .062 .200 99.450       
27 .061 .196 99.645       
28 .046 .149 99.794       
29 .026 .082 99.877       
30 .025 .080 99.957       
31 .013 .043 100.000       















1 2 3 4 
CI1 .769    
CI2 .732    
CI3 .627  .414  
CI4 .633 -.430   
CI5 .759    
CI6 .577    
CI7 .595 .513   
CI8 .633    
CI9 .645    
CI10 .734    
CI11 .752    
CE1 .766    
CE2 .621 .459   
CE3 .771    
CE4 .533   .500 
CE5 .581    
CE6 .640 -.553   
CE7 .677    
CE8 .657    
CE9 .700    
CE10 .738    
MK1 .703  .402  
MK2 .699    
MK3 .809    
MK4 .772    
MK5 .775    
MK6 .713 -.479   
KP1 .610  -.541  
KP2 .764    
KP3 .829    
KP4 .765    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 






































Rotated Component Matrixa 
 
Component 
1 2 3 4 
CI1   .726  
CI2  .406 .707  
CI3  .725   
CI4 .732    
CI5   .488  
CI6 .484   .565 
CI7  .735   
CI8 .611   .462 
CI9  .440   
CI10  .627 .409  
CI11 .702  .428  
CE1 .474 .568  .432 
CE2  .670 .507  
CE3 .499   .598 
CE4    .694 
CE5  .510  .470 
CE6 .792    
CE7  .614   
CE8   .484 .612 
CE9   .662  
CE10 .808    
MK1 .480 .584   
MK2  .680 .521  
MK3 .491  .475  
MK4   .490 .542 
MK5  .704   
MK6 .815    
KP1   .742  
KP2   .513 .434 
KP3 .454  .679  
KP4 .817    
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 





Component Transformation Matrix 
Component 1 2 3 4 
1 .552 .512 .519 .404 
2 -.776 .559 .291 -.023 
3 .227 .652 -.668 -.277 
4 -.204 -.015 -.446 .872 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 




























KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .853 




 Initial Extraction 
CI2 1.000 .578 
CI3 1.000 .711 
CI7 1.000 .700 
CI9 1.000 .520 
CI10 1.000 .600 
CE1 1.000 .727 
CE3 1.000 .770 
CE4 1.000 .607 
CE5 1.000 .617 
CE8 1.000 .832 
MK1 1.000 .822 
MK3 1.000 .856 
MK6 1.000 .768 
KP1 1.000 .830 
KP2 1.000 .754 
KP3 1.000 .891 







Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 8.075 50.468 50.468 8.075 50.468 50.468 3.741 23.380 23.380 
2 1.405 8.780 59.248 1.405 8.780 59.248 2.934 18.335 41.716 
3 1.131 7.066 66.314 1.131 7.066 66.314 2.757 17.232 58.947 
4 .972 6.075 72.389 .972 6.075 72.389 2.151 13.441 72.389 
5 .910 5.690 78.078       
6 .732 4.575 82.653       
7 .583 3.645 86.298       
8 .441 2.759 89.057       
9 .398 2.486 91.543       
10 .358 2.238 93.781       
11 .270 1.686 95.467       
12 .227 1.419 96.886       
13 .168 1.048 97.935       
14 .141 .883 98.818       
15 .127 .797 99.615       
16 .062 .385 100.000       























1 2 3 4 
CI2 .706    
CI3 .665 .491   
CI7 .658 .455   
CI9 .669    
CI10 .741    
CE1 .756    
CE3 .791    
CE4 .577   .419 
CE5 .629    
CE8 .723    
MK1 .704 .414   
MK3 .826    
MK6 .646  -.575  
KP1 .610 -.489  .467 
KP2 .797    
KP3 .807    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 






Rotated Component Matrixa 
 
Component 
1 2 3 4 
CI2 .591    
CI3  .653 .462  
CI7   .719  
CI9 .498  .471  
CI10 .457  .508  
CE1  .709   
CE3 .725    
CE4   .648 .408 
CE5   .710  
CE8 .843    
MK1  .823   
MK3 .761 .439   
MK6  .677  .489 


















Lampiran 3a Pengujian Factor Analisis ke-3 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .818 






 Initial Extraction 
CI2 1.000 .768 
CI9 1.000 .685 
CI10 1.000 .717 
CE4 1.000 .808 
CE5 1.000 .715 
MK1 1.000 .801 
MK3 1.000 .729 
MK6 1.000 .830 
KP1 1.000 .913 
KP3 1.000 .899 




KP2 .756    
KP3    .757 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
a. Rotation converged in 15 iterations. 
Component Transformation Matrix 
Component 1 2 3 4 
1 .614 .501 .476 .381 
2 -.434 .474 .515 -.566 
3 .220 -.718 .630 -.197 
4 -.621 -.091 .333 .704 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   







Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 5.086 50.860 50.860 5.086 50.860 50.860 2.463 24.630 24.630 
2 1.017 10.168 61.028 1.017 10.168 61.028 1.871 18.707 43.337 
3 .913 9.125 70.153 .913 9.125 70.153 1.869 18.689 62.026 
4 .848 8.479 78.632 .848 8.479 78.632 1.661 16.606 78.632 
5 .616 6.164 84.796       
6 .416 4.164 88.959       
7 .360 3.600 92.560       
8 .350 3.502 96.062       
9 .284 2.837 98.899       
10 .110 1.101 100.000       













































1 2 3 4 
CI2 .743    
CI9 .684    
CI10 .753    
CE4 .588 .554   
CE5 .620 .557   
MK1 .676   .577 
MK3 .791    
MK6 .681 -.415  .438 
KP1 .679  .528  
KP3 .871    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 4 components extracted. 
Rotated Component Matrixa 
 
Component 
1 2 3 4 
CI2 .787    
CI9 .777    
CI10 .739    
CE4    .845 
CE5    .762 
MK1  .782   
MK3 .569 .500   
MK6  .822   
KP1   .911  
KP3   .737  
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 





























Component Transformation Matrix 
Component 1 2 3 4 
1 .612 .486 .476 .403 
2 .078 -.356 -.435 .823 
3 -.665 -.096 .645 .363 
4 -.421 .792 -.409 .166 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 66 98.5 
Excludeda 1 1.5 
Total 67 100.0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.798 .798 3 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
CI2 4.41 .744 66 
CI9 4.20 .706 66 
CI10 4.17 .756 66 
Inter-Item Correlation Matrix 
 CI2 CI9 CI10 
CI2 1.000 .576 .588 
CI9 .576 1.000 .542 






















Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Item Means 4.258 4.167 4.409 .242 1.058 .017 3 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
CI2 8.36 1.650 .663 .440 .702 
CI9 8.58 1.786 .628 .395 .741 
CI10 8.61 1.658 .637 .408 .731 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
12.77 3.471 1.863 3 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 66 98.5 
Excludeda 1 1.5 
Total 67 100.0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 














Lampiran 3b Pengujian Reliabilitas Variabel Motivasi 
Karyawan 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 66 98.5 
Excludeda 1 1.5 
Total 67 100.0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.780 .781 3 
 Mean Std. Deviation N 
CE4 4.00 .723 66 
CE5 3.95 .732 66 
Inter-Item Correlation Matrix 
 CE4 CE5 
CE4 1.000 .523 
CE5 .523 1.000 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Item Means 3.977 3.955 4.000 .045 1.011 .001 2 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
CE4 3.95 .536 .523 .273 . 
CE5 4.00 .523 .523 .273 . 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N f Items 
7.95 1.613 1.270 2 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 


















Lampiran 3b Pengujian Reliabilitas Variabel Kinerja 
Perusahaan 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 66 98.5 
Excludeda 1 1.5 
Total 67 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
MK3 4.30 .803 66 
MK6 4.45 .748 66 
Inter-Item Correlation Matrix 
 MK1 MK3 MK6 
MK1 1.000 .486 .555 
MK3 .486 1.000 .587 
MK6 .555 .587 1.000 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Item Means 4.348 4.288 4.455 .167 1.039 .008 3 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
MK1 8.76 1.910 .583 .347 .738 
MK3 8.74 1.671 .610 .382 .713 
MK6 8.59 1.722 .663 .439 .652 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 




























Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.882 .889 2 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
KP1 4.36 .648 66 
KP3 4.30 .764 66 
Inter-Item Correlation Matrix 
 KP1 KP3 
KP1 1.000 .800 
KP3 .800 1.000 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Item Means 4.333 4.303 4.364 .061 1.014 .002 2 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
KP1 4.30 .584 .800 .640 . 
KP3 4.36 .420 .800 .640 . 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 










































Frekuensi Demografi Responden 
 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid P 44 66.7 66.7 66.7 
W 22 33.3 33.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 21-30 tahun 15 22.7 22.7 22.7 
31-40 tahun 32 48.5 48.5 71.2 
40 tahun ke atas 19 28.8 28.8 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Magister (S2) 7 10.6 10.6 10.6 
Strata satu (S1) 59 89.4 89.4 100.0 
Total 66 100.0 100.0  
 
Lama Bekerja 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-5 tahun 15 22.7 22.7 22.7 
11-15 tahun 5 7.6 7.6 30.3 
15 tahun ke atas 12 18.2 18.2 48.5 
6-10 tahun 34 51.5 51.5 100.0 













 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Low Manajer 19 28.8 28.8 28.8 
Manajer Administrasi 7 10.6 10.6 39.4 
Manajer Humas 2 3.0 3.0 42.4 
Manajer Keuangan 10 15.2 15.2 57.6 
Manajer Operasional 8 12.1 12.1 69.7 
Manajer Pemasaran 9 13.6 13.6 83.3 
Manajer R&D 2 3.0 3.0 86.4 
Manajer SDM 4 6.1 6.1 92.4 
Top Manajer 5 7.6 7.6 100.0 






 CI CE MK KP 
N Valid 66 66 66 66 
Missing 25 25 25 25 
Mean 4.2571 3.9773 4.3488 4.3333 
Std. Deviation .62149 .63508 .63159 .66986 
Minimum 2.33 2.00 2.00 2.50 
































































Goodness of Fit 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 9 19.509 1 .000 19.509 
Saturated model 10 .000 0   
Independence model 4 98.389 6 .000 16.398 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .084 .885 -.148 .089 
Saturated model .000 1.000   












Default model .802 -.190 .810 -.202 .800 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model .167 .134 .133 
Saturated model .000 .000 .000 















































Notes for Model 
Notes for Model (Default model) 
Computation of degrees of freedom (Default model) 
Number of distinct sample moments: 10 
Number of distinct parameters to be estimated: 9 
Degrees of freedom (10 - 9): 1 
Result (Default model) 
Minimum was achieved 
Chi-square = 19.509 
Degrees of freedom = 1 
Probability level = .000 
 




















   Estimate S.E. C.R. P Label 
MK <--- CI .558 .096 5.844 ***  
MK <--- CE .168 .093 1.797 .072  
KP <--- MK .436 .125 3.492 ***  
KP <--- CE .202 .096 2.095 .036  
KP <--- CI .238 .119 2.006 .045  
